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Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt
Grus grus – Kranichzug 1985
Zeichenerläuterung:
     ( )                  =  außerhalb des Beobachtungsgebiets
     / vor Zeit oder Zahl =  ungefähr
 bei Zahl:             X  =  unbekannt davor v = viele, e = einige;
     ) hinter zwei Zeiten =  es handelt sich wohl um den gleichen Flug;
 hinter Beobachter:    BB =  Schüler des Gymnasiums Brede in Brakel
                             durch Frau Ruth Tewes,
                       GD =  Schüler des Gymnasiums Bad Driburg
                             durch Herrn Heinrich Biermann,
                      KOW =  Melder des World Wildlife Fund
                             durch Herrn Karl O. Weilinger, DBV Holzminden.
Bemerkung: Nur ungewöhnliche Flugrichtungen vermerkt. 
  Aus den Nachbarräumen sind Daten verwendet, soweit die Flüge wahrscheinlich über den
Kreis Höxter gehen oder gegangen sind. Bei der zeitlichen Anordnung ist möglichst
berücksichtigt, welche Flüge räumlich weiter sind. Die Zuordnungen werden mit der
Ungunst der Witterung unsicherer.
Allen Beobachtern sei herzlich gedankt!
Die Summe der beobachteten Kraniche, welche den Kreis Höxter überflogen, mag bei
vorsichtiger Schätzung im Frühjahr 1985 bei 1500, im Herbst bei 5700 Vögeln gelegen
haben.
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